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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang pembuatan pupuk slow release mengandung ion magnesium menggunakan matriks abu sekam
padi dengan perekat getah karet (Havea brasiliensis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembuatan pupuk slow release
magnesium serta kadar pelepasan ion magnesium dari pupuk slow release dalam air. Matriks pupuk dibuat dengan cara
mencampurkan abu sekam dan getah karet dengan perbandingan 1 : 1 yaitu 60 gram abu sekam padi halus dan 60 mL getah karet.
Kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan pellet dan disisipkan di bagian tengahnya kristal magnesium sulfat
sebanyak 0,3 gram. Penentuan kadar pelepasan ion magnesium dilakukan dengan merendam pupuk ke dalam air kemudian air
rendaman pupuk tersebut dianalisis dengan menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Hasil analisis menunjukkan kadar
pelepasan ion magnesium paling besar tejadi pada hari ke-6 setelah perendaman yaitu 2,89% pada pupuk slow release magnesium
dan 2,57% pada pupuk slow release magnesium yang dilapisi larutan kitosan.
